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KOOPERATIF TIPE STAD DENGAN MEDIA PERMAINAN MONOPOLI 
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF DAN 
AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS X4 SMA N 3 SUKOHARJO 
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Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar dan 
kemampuan kognitif siswa SMAN 3 Sukoharjo kelas X4 tahun ajaran 2013/2014 
pada sub materi Alat Optik. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan model 
Kurt Lewin dan model Kolaboratif yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap 
siklus diawali tahap persiapan kemudian dilanjutkan tahap pelaksanaan siklus 
yang terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
evaluasi, serta refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X4 SMA Negeri 3 
Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014 sebanyak 36 siswa dengan penelitian 
dikhususkan pada sub materi Alat Optik. Data diperoleh melalui pengamatan, 
wawancara dengan guru dan siswa, ulangan harian, angket dan kajian dokumen.  
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa (1) Aktivitas 
belajar siswa kelas X4 SMAN 3 Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014 pada sub 
materi Alat Optik dapat ditingkatkan melalui penerapan pembelajaran kooperatif 
tipe STAD dengan media permainan monopoli. (2) Kemampuan kognitif siswa 
kelas X4 SMAN 3 Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014 pada sub materi Alat Optik 
dapat ditingkatkan melalui penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 
media permainan monopoli. 
 
 















Rina Martina Puspitasari. K2310084. APLICATION OF STAD 
COOPERATIVE LEARNING WITH MONOPOLY GAME TO IMPROVE 
COGNITIVE ASPECT AND STUDENT’S LEARNING ACTIVITIES ON 
CLASS X4 OF SUKOHARJO 3 SENIOR HIGH SCHOOL AT ACADEMIC 
YEAR 2013/2014. Minithesis. Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University, January 2015. 
The research have two goals, to improve the student learning activities 
and cognitive aspect on class X4 of Sukoharjo 3 Senior High School at academic 
year 2013/2014 on subject matter Optical.  
This research used a Classroom Action Research (CAR)with Kurt Lewin 
and Collaborative model that was conducted in two cycles. The cycles were 
started by preparation phase and then were continued execution phase that consist 
of action planning, action, observation, evaluation, and reflection. The research 
subject was X4 of Sukoharjo 3 Senior High School student at academic year of 
2013/2014, which was consist of 36 students in the subject matter Optical. The 
techniques of collecting data were observation, interview with teacher and 
students, test, questionnaire, and documentation. 
Based on result this research, it can be concluded that: (1) The aplication 
of STAD cooperative learning with monopoly game on subject matter Optical in 
X4 of Sukoharjo 3 Senior High School at academic year 2013/2014. (2) The 
aplication of STAD cooperative learning with monopoly game can improve 
cognitive aspect on subject matter Optical in X4 of Sukoharjo 3 Senior High 
School at academic year 2013/2014. 
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